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Gender-related diﬀerences in development and
physical ﬁtness in preschoolers
Kazuya YASHIRO
Abstract
Purpose: The purpose of this study is three-fold: the ﬁrst is to clarify the physical 
characteristics (height and weight) and gender differences of 193 preschoolers in 
kindergarten, the second is to compare the physical ﬁtness test (ball throw, balance 
walk and 30m dash) and gender diﬀerences in the preschoolers, and the third is to 
investigate the relationship between age (month) and physical characteristics (height 
and weight), and physical fitness (ball throw, balance walk and 30m dash) in boys 
and girls in kindergarten. Methods: The physical characteristics of 193 (82 boys; 
4.48 ± 0.63yr, 111 girls; 4.24 ± 0.75yr) preschoolers in kindergarten were compared 
(height, and weight), and their physical fitness was investigated (ball throw (m), 
balance walk (sec), and 30m dash (sec) ). Unpaired t-test was used for boys and girls 
in each parameter. Results: Physical characteristics (height) of boys and girls were 
signiﬁcantly diﬀerent (107.5 ± 5.9cm, 105.2 ± 6.5 cm, p < 0.01), but there was no 
signiﬁcantly diﬀerence between boys and girls (17.6 ± 3.2kg, 17.0 ± 3.2kg, p = n.s.) 
in body weight. On the other hand, in the physical ﬁtness test, there were signiﬁcant 
diﬀerences between boys and girls in the ball throw (boys; 4.70 ± 1.90 m，girls; 4.13
± 1.78 m, p < 0.01) and 30m dash (boys; 9.49 ± 1.96 sec，girls; 10.08 ± 1.89 sec, p < 
0.01), but in the balance walk, there was no signiﬁcantly diﬀerence between boys and 
girls, (boys; 8.11 ± 6.70 sec，girls; 8.32 ± 6.60 sec (n.s.). Conclusion: These results 
suggest that morphological gender diﬀerences already exist in height, but do not exist 
in weight in the kindergarteners. The diﬀerences may have inﬂuenced the physical 
ﬁtness of the children.
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Ⅰ，目的
子どもの体力が昔に比べ低下しているということが指摘されるようになってから，長















































1，対象：対象は，札幌市内にある幼稚園児 193 名（男児 82 名，女児 111 名）とした。
対象者の年齢は幼稚園児であるため 3 歳からすでに 6 歳迎えた幼児であったが，測定時
の年齢は男児 4.48 ± 0.63 歳，女児 4.24 ± 0.75 歳であり，男女における年齢の有意な
差はみられなかった。しかし，幼児が対象であるため，誕生日と測定日から月齢を算出し，



















る 3 か月前後（Pre および Post）の比較においては，対応のある T-test を用い，統計的





身長および体重の形態的な変化において Pre と Post では，男児の身長は 107.5 ± 5.9cm
から 108.9 ± 6.0cm へと＋ 1.46cm の有意な差（ p < 0.01）がみられており，体重は
17.6 ± 3.2kg から 17.5 ± 3.3kg へと変化していたが統計的な有意な差はみられなかっ
た。一方，女児においても，身長は 105.2 ± 6.5 cm から 106.8 ± 6.6 cm へと＋ 1.54 
cm（p < 0.01）増加しており，体重は 17.0 ± 3.2kg から 17.0 ± 3.4kg へ変化していたが，
統計的な有意な差はみられなかった。また，Pre および Post 時での男女差を比較すると，
身長においては，Pre（Boys; 107.5 ± 5.9cm，Girls; 105.2 ± 6.5cm）および Post（Boys; 
108.9 ± 6.0cm，Girls; 106.8 ± 6.6 cm）とも有意な差（p<0.01）がみられていたが，
体重においては有意な差は，みられなかった。
2，運動機能テストについて
運動能力テストの 30M 走について男児は，Pre; 9.49 ± 1.96 秒，Post; 8.92 ± 1.48 秒（p 
< 0.01）であり，女児は，Pre; 10.08 ± 1.89 秒，Post; 9.48 ± 1.62 秒（p < 0.01）となり，
男女ともに，3 ヶ月前後において有意な差がみられていた。
ボール投げにおいて，男児は，Pre; 4.70 ± 1.90m，Post; 5.48 ± 2.33m（p < 0.01）であり，
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女児は，Pre; 4.13 ± 1.78m，Post; 4.08 ± 1.46m（n.s.）となり，男児は有意な差がみら
れていたが，女児は変化がみられなかった。
平均台歩きは，男児 8.11 ± 6.70 秒，5.95 ± 4.50 秒（p < 0.01），女児 8.32 ± 6.60 秒，7.64
± 9.47 秒（n.s.）となり，男児には有意な差がみられていたが，女児には，有意な差がみ
られなかった。





ともに有意な正の相関関係がみられた（男児：Fig.1， 月齢と身長，r = 0.76, p < 0.01，
Fig.2, 月齢と体重，r = 0.45, p < 0.01，女児：Fig.3, 月齢と身長，r = 0.77, p < 0.01，
Fig.4, 月齢と体重，r = 0.55, p < 0.01）。
 
 




























Figure.1 Relationships between Age (month) and Height in boys.
















Table.1. The physical characteristics and fitness of preschoolers
Statistics
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
Age (month) 60.3 8.2 57.6 9.4 *
Height (cm) 107.5 5.9 108.9 6.0 105.2 6.5 106.8 6.6 *, $, #
Body Weight (kg) 17.6 3.2 17.5 3.3 17.0 3.2 17.0 3.4 n.s.
Ball throw (m) 4.70 1.90 5.48 2.33 4.13 1.78 4.08 1.46 *, $
Balance walk (sec) 8.11 6.70 5.95 4.50 8.32 6.60 7.64 9.47 $
30m dash (sec) 9.49 1.96 8.92 1.48 10.08 1.89 9.48 1.62 *,$, #
*; Boys vs Girls, p < 0.01
$; Pre vs Post, p < 0.01 (Boys)
#; Pre vs Post, p < 0.01(Girls)
Boys Girls




































Figure.2 Relationships between Age (month) and Body weight in boys.
 





























Figure.3 Relationships between Age (month) and Height in Girls.
Figure.4 Relationships between Age (month) and Body weight in Girls.
 
































































Figure.5 Relationships between Age (month) and Ball throw in boys.
Figure.6 Relationships between Age (month) and Balance walk in boys.
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Figure.7 Relationships between Age (month) and 30m dash in boys.
 






































= n.s.），月齢と平均台歩き（Fig.9, r = 0.42, p < 0.01）および月齢と 30m 走（Fig.10, 
r = 0.77, p < 0.01）において，有意な負の相関関係がみられていた。
Figure.8 Relationships between Age (month) and Ball Throw in Girls.
 






























































Figure.9 Relationships between Age (month) and Balance Walk in Girls.
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Figure.10 Relationships between Age (month) and 30m dash in Girls.
 
























今回，幼稚園児 193 名（男児 82 名，女児 111 名）を対象として，身長および体重の
身体的特性と，ボール投げ，平均台歩きおよび 30m 走の運動能力テストを行わせ，3 か
月の間隔をあけて同様の測定結果からその値を男女で比較検討を行った。身体的な特性で
ある，身長および体重においては，男児は女児よりも身長は有意に高く，また，男女とも





には，男児に比べ 3 歳児の割合が多く，男女での月齢差（男児 ; 60.3 ± 8.2 ヶ月齢，女児 ; 
































一方，平均台歩きにおいては，男女差はみられないこと，また，男児のみ Pre（8.11 ± 6.70




















今回，幼稚園児 193 名（男児 82 名，女児 111 名）を対象として，身長および体重の
身体的特性と，ボール投げ，平均台歩きおよび 30m 走の運動能力テストを行わせ，3 か
月の間隔をあけて同様の測定からその値を男女で比較し，その関連を検討した結果以下の
ことが明らかとなった。
1，3 ～ 5 歳（男児 4.48 ± 0.63 歳，女児 4.24 ± 0.75 歳）の身体的特性として，身長は
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